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1. POWDER XRD OF Hf‐Si8‐X. 
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2. FTIR SPECTRA OF Hf‐Si8‐X. 
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3. SORPTION ISOTHERMS AND PORE DISTRIBUTIONS FOR Hf‐Si8‐D, ‐E, AND ‐F. 
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Hf‐Si8‐B; 
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Hf‐Si8‐C; 
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4. EXTRA SEM IMAGES OF Hf‐Si8‐A, ‐B, AND –C. 
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5. SUBSTRACTED TGA OF ADSORBED PYRIDINE ON Hf‐Si‐A, ‐B, AND –C 
 
 
